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STERIO DE MARINA
SUMARIO
(•()NW;1(1N 1'11■,"‘i NII:NTE 1)1.: Ifli:11:111l1(.1();\;
ompUincoo 01i,/do.
o. M. 1i3/68 11(11. I.t que (ft;pon• pereilci H comide
111(111() (II(' !.(' 111(11( ;f 1),•LA )Iia 1 de Marina 41(-d11);1(14)
en 4•1 ( e(olio 1:11.1(. (Id Alío Vs.
1:14144 NI;IN/or. l'Sginn 107. "
DEPARTAM ENTO DE PERSONAL
'1 1.1? l'N'l 1. N'I 1)(r-;
1),..,14.(1 P.,.
(). ¡vi. 157/68 (I)) pm Id dr,pone p'asen octii);tr
11,, (11,4. 111(11( .111 ".111( 11311es que
1'.1.1,111.1
o. M. 1S8/68 (h) p()1
)
1,1 (He '.(' (11 1):1'...(' 1:1 .11 11a■
ei("(II di. f. 1•(.1 ;id( (.1 1 tl!1( ( .1)1 (1(• mellierw, de
Nraval(.s (Ion lo.4". N1,111,1 Nloiliolo
na 107,
it,*(91(•1.(1.V el•1141/()/
0. 1k/1. 159/68 (D) 1)(11 1:1 (Ill(" ( ()11c(A1(.11 S('11.-;
(.C11:11n1 :(1 T(li1(.1)1(' (II' rq:1VÍ() (l()11
N'II be 11(11i1(). 1';'i1.1113 107:
( 1 1 Iii)'„1111111(1/51.1.:4; N' 1' 1 NI II Allft;
):'s /in()
O. M. 160/68 (1)) poi 1•1 que di pone1.IHlHI t picHai
stis ..erviHo 141., de.,tinw; 4111e .x di(:In los SliI)
(irieiales ielarionan. I 1(17 y 108.
o. M. 161/68 (1)) 1)(11 1•1 que .,(. Ilkimne pase a prest:ii
slis se•virla.. (•J l 414,,iiii(r, citan (.1 per•()Ii,11
(1('I (.11(1 1)() (1(' H.,111)(11i1 111(11(1()111, 1 I
11;1, 1 oJ 111(),
o. M. 162/68 (I)) pir 1.1 (1.1',11(111(' Ird'ret )1'(',11.:11
15115 (11 r.1 (1(. 1 I 11( 1(11 :1111 l',11111i1;i1 1111) 1:flír,(1
Sargeiii(p i1(.1.‹) lafl )ftlegrafista (Ion
(•1 •to Aseff.,. '31,,,iffit 10).
(). M. 163/68 (I)) por la que se dispone pase a prestar
sus s•i vicio., (.11 la J. E. del 1)epartamento NIarí•timo( ta1r,r11:1 rl 1.1e( ti Onil o Mayor (le prinivra
414)11 de JO41,11 Navarro. Pai.tina 109.
O, M. 161/68 (1)) por 1,1 (pie !..,e disimile pase destiliado
al ertftel <1 ,Inarias» 4.1 111-il.a(la 1\1‹.c.í1iico clon Imis
Carcía Piti/ Página 100.
Ft INCIONAltlir ( 1VILES AL SKI/ VICIO DE LA ARMADA
f(triowv.
O. M 165/68 (D) 1;1 que se 14. concede (.1 pase a la
iltiaei,",11 esepai.iciOn tenip(Iral del s(rvicio) a (1(Nña
N1.11 ia ill•r Sei.io 1.11i( 4.4 109.
.111111.111(1.()1It'S.
(). ¡VI. 166/68 (1)) la (pie se dispone pase a la situa
• o
Cl(f11 41(. >hl (1•() ( l'oller(,) Antonio 'Isidro
Zamora I.Op.e7.-1\4(11 1):1na 100.
O. M. 167/68 (1)) 114,1 1;1 que se dispone pase a la sima
.,
( lo n (1( ( direro (?5.107,(1 liaboratoi i))
1 "r.m4 i'.4-4) :11vet (1( 1'..(rquer(). 1';'11.,:i11;,,s 10n y 110.
(). M. 168/6P (I)) 1:1 !,e (1j,-,po71 pase a la si1ia
ei4',11 41 l'e(',11 \lann•l 1 'Lin 1...tri()
1!.111:1 1 1().
P1.11SON,11. VARIO
M11..51111411 OOP 1141<i(9.- ¡as.
o. M. 169/68 (1)) pf )1 que f.f In 1. if ftfa baja (lel (f
t) (11- Eleffleffi al (14)11 .111(w.3) 11r! 1 .1
)111,1)) cf.) 1).'11.,ifia 110.
1NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
C1 T1•41 1'11M PAT1 N l',1 1)(1'-;
o. M. 170/68 !mit• la que se 111111H), )1(.1 111 ('tir.
11(v:ic() p.ara and(). -ii', t(it et, 31 ( .4)1 fliftl de
' I
N ntin rn 11. S:11),i1 n 1.; de enero de 19(M
1 niantei la de Marina (km 1:11 in (1() 1' a y de l'unte
I 110.
(.141Sifit'aCii;11. plInt eld'still(),V (14'1 (i.r11 )11 1?).
171/613 por la que se (11,1)((lic quede ('LtItI
c,1(b) 1IL ocupar destino., Grtipt) 11) l ( 'tan:m(1111w
(11 1111,111tetía de Marina (Int, José (_.:()sta
110.
O. M. 172/68 (1•11)(111e (plede Clít 11 I
cadn para ocupar (1(.,,t inns del ( i upn II) (.1 ( nimonlanic
(le Infantería de NI •rina
señat. Página 110.
Frallei‘•e() 111
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
/?tIllilils (I(• .11(1 sii•(1.
O. M. 173/68 (I•)) p.()I- 1:1 (iliv pl()Intleve cm!
del Mit ivn a las categnt ías que *al pe' .,()nal
(le \I t'u,icos que se relacinna. Paw,inas 110 y 111.
O. M. 174/6R (D) • por 1a que se (1.1, pum. p;I. (• a 1;1 -,11(1,1
L 1.")11 (le fqY 1 iia(1o» Sai•1)11111ern N111
guilda clam de la Armada (1()1) Tomas M M'in/
P;"ty,ina 111.
TROPA
Asimilarion('ss..
O. M. 175/68 (D) p(): 1.1
II 11 111.
Ni ul en()
(pl• Cnileed la .1..111111.te•D')11
a Sarlr,enin de Infante! la (1(. N1;11.111;1 ;11 N1(1 ie() (1(. tercera
e1.1(. (1(.1;1 \Invada AH!',(1 S()1().
I';ígina 106.
1 'au,ina 111.
O. M. 176/68 (1)) 1.1 Ilii:,(. «In« )1( 1.1 x:111111.1(14)11
a Sal ,,,,,(n1() de 1niamet ía d( MLFiIid 'di NI n' i«) (le te' cera
cial_a, de la Armada Amripi,, ,();.:111() werva. 'ági
na 111.
!di:COM l'EN SAS
( II:: 114
0. iví. 177/(15 (1)) 1)()1 la que !;t. e()neede la (-un/ (1(.1 NI
1 jiu Naval de tercera dase, (.(m dislinliv() 111.■11«),
Cailit,'111 Navín (h' NIal ina rgentina (11m .1 man
( 'at 1ns 1.'nurcade. 111.
(). M. (1)) pn• 1.i gni. ( ()II( «le 1.1 ( *1 11/ del N1(",,
1 lin Naval, enn inlivn !dallen, de la cle (pp. pm a
cada un() indica., al Seci etarin de 1.11111,ajada (1( )1i V ir,
inr 1 )1 .1(1( 1,1 v v
1r,11-1;, 1,11;,(1(.1ii (1(111 ainsisen .laviei 1,11()Jiiit
111
ORDENES DE OTIWS MINISTERIOS
PRESIDENCIA GOBI ERNO
( )1 d 11 (1(. .))0 (1 i( )111)1 11)(17, (•( (1(1
1)e( ( 1 ()7/()7, (1( 'n (1). 1,()1 (.1 (pie (...1a1)1(
«11 ( )11 ( a er pl ), 1 a( )11,11 (1,1 11 111;td( );)
1( ri tit' :,11( 1d<1 11;11-.1 1( i im( ,11.1111),, civiles
N111ital l';'11911:1 11.),.
EDICTOS
D'Amo 01 MINISTERIO DE MARINA
(11111)1(11H 11
(I(' 1,1 \d11
onnn akzn8
S:#11)ii(1(), 13 (le enero de 1968
COMIS1ON PERMANENTE
DE RETRIBUCTONES
(.0111pli'llit'llie) (le SlIel(10.
Orden Ministerial núm. 156/68. (*()n)(1 resulta
1,1(1() (li. e,,iw(liettle u:imitad() :d efeclfp, v de cnii f(
1)li(1:1(1 con II) 1)11 )11/• /1 pul- la ( *()It)lmon I 'en 11.111(11ft
1(11.11)11CiO11es eS1( M1111s1(11..1() 1)1.('‘'.1;1 c(m)1.(11111
(icl Ah() Vs1;1(1() (1.11)()11r,() (pie (.1 per,(lluil,\1;11.111:1 (le.`,1.111;1(10. (.1s.SVI )14:N, C()111() 1):111t.
■•,1,1111e Ah() 11:`,1;1(1() ,11;ty()r, perciba sip,ui(n
1( «)1111)1(111(111():
(*()111111(111(.111() (letino por Mando, Factor: 1,2.
1 disposíri011 111111•(( efecto', ;1(1111'1111Si •al 1vos
)t ti (I( 1 II(' (111.1.1) (1(.1 ;11m) ;iclu;11.
30 de diciembre (le 1<)( 7.
1',;\ Hl() • )1('`).
SreS.
NI 1.:
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Orden Ministerial nfiii). 157/(8 (D). A
1,,,(-1,1 (1,• vicarit, (Ii1)(Hie. que(.;,1),11,111(., qm. (•(en
(11 ..(.1111I(.,; (14. y pasen a ()( 111):11- ( iir :1111(111e (I- (;1(1;1 mi() .(.
I ). (*afíiban() A1v:ni.
1 11)1(.11;11 de ;11;iri1 t:1 (1(.1 1)eparPil11e1t1o I.1rítimo (le 1.1 FerT(11 del Caudill() con carac1(1-
Fi(), . (1).
1 al)(.11ati seir,t1n(10 I). julic. clic() 1\1o1aleja. 1 1().\Hilar (1(. N1a111 )a (1(.1 1)(11artall1r111()
(I(' C;11.1:11';(1)1 e(111 l';11';'1(1(.1 ■ ()111111:1Fi().
:;11 Sei9111(1(I 1 ). Ap,11:1 ;:11*(1:1 C;11);111(1"()..1111.1e1 de 1 IISI 1.11(T1(')11 (h. N/1:11 inerí:1 Deirtrl:tmenI() :\Lirílitn(1 Verr()1 (1(1 Litt(lill(), t'out() C;11)(11;n1e hislritelur c()I1 I()r7()s()..
C;11)(11;n1 se1111(l1) I). Valifias 1)e1e1c.1ro.--1111(111e pol)1(')Ii ('W11('11 (1(' V1:1111(11)r1 (;(7/(//el7, C(1111(.;11)(Eill e 1 liSt 111(1111*Cm! carácter I*()1*/()s().
(1) A eferl(r, 111(1e111111/ar1(')11 1)(11• 11.:1:-11a(1(1. (le re
enett(ul 1 c()Hipiewli(h) en el :t1):irta(1() (1,1.() de 1;1 ( )1(1(11 ,\1 1111S1(1.1:11 de 3 1 de il111()P)5() (1). ). 1111111, 1 1 ).
1:1(11•1(I, • (I (•I ()
, )1
N I I (
Número
Retiros.
Orden Ministerial m'un. 158/68 (D).-A petición
(lel interesado, y visto lo informado por el Servicio de
l'ur,o11:11 de (-,te Nliniierio, se dispone que el TeLuronel de Ingenieros de rmas Navales don
.1/).,é 111 a ría I\ 1 t )111ojo Belda cese en la situaci(im
"m111/1(1:101" y pase ;t 1;1 de "retirado".
1\1:1(11-id, () de enero de 1968.
NI I1'()
I. \etilos. Sres. ...
e•IM•••••••••
1.0711C7aS relf(1/()) 1.(11dx.
Orden IWinisterial núni. 159/68 (D). --Con arre
:1 1() en las urdelp-; Nliiiisteri:iles de
I de ina \ () (I(' I()17 y () (le ..11);i1 (le 19.M (I). (),
meros 92' re.,p(•rtivaniente), e()11cM1(11 se.P;
tews 11C(‘11ct1 ecti;(1W-1:11 para U:1(11Z, a partir deldía 29 de marzo próxinto, al Teniente (Ir Navío (hm
1.‘ ticisco Ntielie que ((;l 1't (.11(.1ra
(11.("1.y,ra f() /(//a.vpina.
Ihira111,. el disfrute (le la licencia (111(.(1ará dispode la Superior Autoridad del 1)epartaineillo'(\1:11'ilim() (le C:"I(liz y percibira sus haberes por iaI 1 ;t i !i i . i II (h. 1a Zona Sin- de (lidio) DepartamentoMarítini().
Aladrid, 5 de enero (le 1968.
\(.111()s, Sres.
•
• •
•••
••••••••••••••••■••■11.
METO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Mini:-iterial núm. 160/68 (D).----Se dispolie (lile 10.; Suboiiciales que :1 continuación se relacio
iian cesen en ;tt,; actiialei-; destinos y visen a preslar
sus servicios en lo., (lile indican:
C'on(le,table -1\1:iyor de pi linera 1 ). Santiago Flórez1 .(.1 Clii11.1 (• de -Instrucción dr iarinet-in del 1-
I;1111(111() 1:11..11.1111() 14(.11.01 (lel Caudillo.Voluntario. (1).
Alavor (le ser,tin(1a I). I.conaido pti.
1'olír,o11() de Tiro Naval • [inter„ .---Vo.rzoso.
(*on(le..fabl( I ). 1 ranci,;(.(1 CoFellero Gó
m(v. I■aiii() (le Al Iincl. (I(.1 pepa ¡lamento NI:tritide I1 li'eu1t)1 (1(.1 Laudillo. Voluntario. -(1) (2).Subleni(lite Condestable 1). .José I Alis Urtin1:;tin() (le Arlilleri:t (1(.1 1)(Tartainunlo Maiílimo dr (.:11-1:11P,eila. (2).1L;11b1e1tie1 11e Condestable I). 14srai1e1-,(s() Valencia Con! .11 1. I ›( 11.1 :111(11.1C(')1)1el I lti 1)/(//(), 1 4( )1.1.()Stl.,-11i1)1(.11.1(.1)1(' )11(1('`■1:11)1(' 1 ). 4(111,N(1 VI.:111CI) 1 ,:1111:1s.Iii111() de A1 iillet 1)(iplrl:Ime111e, NI:tritimo) de .F.1Ferrol del Volinihrio.----(1) (2)
1 )1 A 1;1 ( ( ) I( .IA I, 1)1 1 15,1 1 N1 STEI■ (') I >U. NI A R 1 NA Página 107.
Número 11. Sábado, 13 de enero de 19(8 1.X1
■•••■
Stibteniente Condestable D. Juan ( illt'm
1)etructor ..4/«11á (;atiano.--Voltintario.- (2).
Subteniente Condestable I). Joaquín Sánchez Nla--
quilon.-Cuartel de Instrucción de Marinería del De
partamento Marítimo (le Cartagena. VnItintarin.
Brigada Condestable I). Andrés 1.eira
Destructor antisubmarinó Roger d'e /_attria.--Forzoso.
Sargento primero Condestable 1). Pedro
I lernanduz. -1:amo (le Artillería (1(.1 1)(parlamen1()
"Nlarítitíto (le Cartagena.-Voluntario.-(2).
Sargento primero (..ondestable I). Contri:do 1,e(lo
Romay.- Fragata Pizarro.--Volutitario. --(I) (2).
Sargento primero Condestable 1). 'I' in;' Garrote
(;11tiérrez.-Ranio de Artillería del 1)e1arhmento NI:i
ntim() de 1■:1 Ferrol (lel Candill().--Voltintario. (2).
.):11,(.11to primero Condestable I). Sir() Ni(.10. Vie
jo. -Estación 'N:aval de 1,a Grair.). Voluntario.-- (2.).
Sargento primero Condestable 1.). Domingo' Pena
;arcía.--Corb( ta 1)escubierta.--Volun1ari(i. -(1) (2).
Sargento primero Condestable 1). Alfredo López
Casal.-Fragata kehímpago.-Volum;Irio. (2).
Sargento primero Condestable 1). 1.rancisco Vscri
batio Parrill-F.stado 'ayo] (l l Artuala.---Voluta
taro.-(1) (2).
Sargento primero Cond( -tabl(' I). Lázaro Peccis
Sánchez. (*Hall( 1 (le 11P,tri1eciOn (I(. Marinería (lel
1)e1artamento Marítimo (le NI Ferro! de1
Voluntario.- (2).
Sargento primero Cond(..,t;Ible Juan A. ( ;HP)
Ruiz. - Polígono "(*lotízález llontoria". Volutwt -
rio.-(2).
Sargento primer() Condestable 1). 1 lorencio
()rtega.--Cuartel de litstrucci(ín (le .Marinería (1(.1
Departamento '1;trítimo de Cartagena. - Volnnt:1
Sargento primero Condestable 1). Francisco Sedes
Veiga.-Fragata (2) (3).
Sargento primero Condestable 1). Fi ancisco Cabre
ra (;nrcía.--Cuartel de Instrucción (le :\lar)n(ría
1)epartamento Marítimo (le
Sargento prinwro Condeqable D. Nicomede.,
rez Aceiri.--Petnolcador
Sargento primero Condestable I). Miguel 1.'ern;"in
dez de Instrucción (le Mari1Ie1í3 (1(1
Dtpartamento Mnrítimo de Cádiz.-Forzoso.-(2).
Sargunto f)rintero (.....ondestable I). Jtiiii M.artín Ga
Dardo.-- Escue1a Sttl,oficialt,..- Voluntario.- -(2).
Sargento primero (ondestalle I). 4\1antiel llárz
dulgo.-Poligono (le Tiro Naval
" laner". Voltinta
río.
Sargento primero Condustabl( 1). .1():-.4" Fnentu
Nút-lez.-Corbeld NautiAu.s.-Forzo' o.
Sargento primero Condestable 1). Alfoilo I .in:
Suárez. -Fragat:, ./r■tihr.--Voltititnrio.--( I) (2).
Sargento Cond(',!:11)1(. I). C;olo-, S.:lining() I .Opet.
Corbeta Atrevida.----V(iltintario.----(2).
Sargento Condestable D. Jaime Díaz P('.rel..
tel de Instrucci(ín de Marinería del I).epartainewo
Illarítirno de Cádiz. -Vorzoso.--(2).
Sargento Condestable D. Manuel
1)riganlinns 1 'rzos().-(2).
Sargento Condestable D. .1w-('. An( re().
Fragata n'tpida Temerario ---Volnntario. (1) (2).
Sargento Condestable 1). FritHsco 1.ópcz
Fragata Vicente Yáñez --Vidwitarío. (1J (2)
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S;irento (.on(lesLIble I). Ginés G.ircía Izquieldn.
Fragata rápida Tetucrario.- --Vollititat in. (1) (2).
.`;11.1.1(111.() Cifiblestill)Ic I). 1'e(11() 141(1.3 Vey11:111-
(lez.-Frtl_r,:tin Liniers.--V()lutil:11.1(1. -(1) (2).
Sargento Conde,table 1). Francisco
c•s.- • l'olip,ono (le Tiro Navnl ".1;iner".
Sargento (*())1(1(...tilb1e I). Viiri(lite l',()11/a (
iir;11!,;tia 7:11).1(11 .1/(m.u. Volímtario. (1) (2).
Sargentn Conde tabl(' 1). innii Vidal I■ic(). 1 ;Hl
(ira 'ah° T) (1(1 era . --Voluntario. (1) (2.)
Saur,ento Condestable 1). .\ittniii() ,\Intitaisíez
Ilidin;.;raio - Volunta_
rio.--(1) (2).
tiérrez.
:-.11gento Condelabl( 1). (')va1(1() París 1:ndrignez.
Fragata l' lie:: I )111::(ín. Voluntario.-- (1).
Sargento Lo.n(Iestable 1). Vralickrn 111;isc() García.
Frau,ina rápida k(Ip). V(1111111;1) (2).
Sargento Condestable 1). .1 lían 1 lernii(la ('()(1esi(10.
1)es11uc1or Jorje Juan. V(Ilinítati(1. (1).
( 1) ,\ ciecti). iipleitinif;tcwil p(11- 1.1(1(1 (1/. tu
si(lenein, e1i(:1p.1)11.3t) (1)1111)11'11(1.1(1(1c, 1)11111()
a1ik1111(> 1" (Ir 1".! )1.(1(111 1\1111.1111i;11 (11' () (1( j11111(1
1951 (I). ) 1111111. 12S).
(2) No l Ce' 111 :-;11', (1('1.111()S 11W11 TI(' Sean 1.1'-
il'V'el(1()S.
(3) ()metía eíecto la (IcH9laci("))) por ()rden
in'inturo .1.(1:-')1/()7 (1). O. Mili). 259) 1);tra
número 91 (1,.A.11.)
11,
eírcillar ( 111 ' )
Nladrid, 5 I 1( ( 1( 1 )( ■
SITS.
Sres. ...
• • •
N ETO
Orden Ministerial Mío). 161/6S (1)).
He TI(' 1(r) ,(;111)(/r1H:lie; (111(' ;1 C()111111111C1(.1)11 1 e1:R.1(1-
,1;1H 1•1'li 1'11 ;11'11111 111-.1111()i y 1 prestar
Hl servicio-, 1(1'; 'f.
tri('ista 1). oí:» \
(111(-/.. - ,1/(1/(/.si)inft. Voitin
.;:trgent() primero Il(ctlicista I). Francisco Lin ía
1. F.. del Departa,incilio ;\1:11.iiiilio (1/,
(:artagena.--Vorzlho.
S:Irl.;elito primero Kle(trieista 1). 1,1alimul
Catei(), 11( 14ir , C(Iiion().
ri(i. (1) (2).
.',111)1(11.11.111(' 1■:Idi(delegrítiisLi I). ): (;('Hlict
•t. r. T. ij.. A. -Voltintari(L (I) (2).
Hibtenientu kildio1(1e12;r;Ifis1a 1). Antonio 1;illes
Atamburii. 1.1diolele(,,,titrP-,1:1 de la llít'
'4\■;■1,1 (1(' ( V()111111;t1i(). ( 1 ) (2).
Sl1btenienk.1:adí()te1(grafis1a I). l'ablo 1)()1().
P....-;taci()11 I■adiotelegráfi(a del 1)(1ia1tanient() Nlaríti•
11i()
- V()111111:11 i(:. (2).
1),F il;;«lit P;Idi()1(.1,19-,1 fi',1:1 1 ). 1101 1u i 1■(.111.11()
C()111:111(1:111C1:1 ,\1.11'.111:1 (I(' ,\1(1.111:I.
V(1iI1111;11.1(). ) (2).
1,1(.11i() 1)H111(1*() lb(1.1()1( 1("1:11-1,1,1 1 ),
(1 i 1 101■,!:1(1(). V1.111;1(1())* 11 I rl c, 1)111111:1rio, - (2).
\ f'
MINISTERIO DE MARINA
-■••••••■••••■--.••••■•••-••■
••••••••••
•-.1:t11,t(1(), 1,1 de e ) 1968
;Irgento primer() 1;ioli()((.1(.1.9.;ifisla 1 ). J ( ;. I ler
11:111(1e/. 1:111(.11;1, 1.,t(lioleler-J:itfic..1 l (
(1,1 1 -( 1).
,L;;( I('I 11 iHero 1:1(liotel(gr;iii da I ). rol-liando
[11-(1111,1 ,\ 1111m:t. Vsi:Ici(')i) kadiotciclirr;iiiica Ciu
dad 1.1111;11. Volimwili(). (1) (2).
aru,cilloprillí( 1:1(liotel( roi.i.-,1:1 I). .\1m111io 1.(')
pez Júpiter. v(111■111:1H). (1) (2).
S:ti-g•nio 1.1(lioto.I(1;1fi..,(a 1 ). 1
,Nlett(I(). / i(). ( 1 ).
1■.,i(li()1(.1(7._;rafisiil D. ni(). (". 1, )■ 1 1
.1.11C(.1.() Canaria,\, III! Li 1i 1. ( 1 )
( 1 ) eiVI'l(P., (I( 11Ik 1(111111Z:1('P)11 1)(11- 1 ,1;1(b) (h. 1
Sidell('.1:1, Se e/1(11(111 F111 (()1111)1"(11(11(1()., /1 1 (1 MINI() 1 1 ,
a ÍC111() .1. H ()ideo ';\linisteli:11 (1u ()
de 1951 (1 )• ). 1111111. 1
()) N(/ :(11 (.11 (1('S1.111();, 11:1H.1 (111(.
AI;idrid, 5 (le (1 1( 1 () 11)()S.
N I I s( )
Sres. ...
Sres. ...
Orden IV1itlisterial núm. 162/68 (1)). ;;(. di. Ho
He que (.1 .;:11.1.,(11to ))rimel> ladilitele,Prafkla dolí
Awilín (.(1.,./() cese (.1! ;1(111.11 desliti() v
pose a prestar sus i;eryieios, Con ear:ícter forzoso, (.11el (1(..,trIlclor antkohni:triuo /5'01/(9- (/(' Lamia,
(1 (leseinhoredi."( (lel destructor ./(07/(' Juan 11:1,1;1
quo. sc:i (levado).
TAIndrid, 8 (le en(•] )
V.xeinos. Sr('. ...
Sres. ...
11:1'()
•Orden Wliillstel ¡al 1():: 1118 ( )- L')(' di:
I :\1:tv()r (I(' pi *Hm( 1•",1 I). jo.sc'iIO(1,11. 11 1 ;1(111:11 II(' ,1111() V 11:P.“'
:1 1)1.(- 1.11. HP; '3'1*VICI(H, r4111 c:11:1e1e1" 1( )11,()S(1,1. 1■. del 1 )(1):111:1Ii)(1110 1,\1:trif1 'mi() (le C.:111;tgell;).
1:1(11:1(1, (11e1*() 1(1()S.
1',:<('111()S.
•••••••••••••••••••••••■•••••-•1••••■•••••••••
NI 1171'( )
01.(1en Ministerial níml. 1(i1 /68 (I)). - (1 p(
11(' (IlIC el 1 :1(1.1 ;\ 1el';11111.() 1 ), 1 .111,i Girci:1 1■11iz
VI) 1:1 fl.:11.:11;1 /9/n)r \' ;11
ellicer() Cana/ 1f1 V ( ()II C;11.;#1C1C1* V(1111111:11-.1U.
No te:,..11,'■ (11 ,,11 ;1(111:11 (ICS1 in() 11:1Sta (pie )('.1V:1(1(1.
A vícielo.; ch.indemuincion, por 11w,1;1(10
.
den( 1I, c en( nem r;i comprendido) (.1) (.1 litim() I I, ar
‘')." ( l•l1 (le () (le jttilii)de 1951 (1 ). ). 111'1111. 128).
)1tedd 'o) (lurio (•1 (1(.1i11() :11 e,.1)1.?. crucen),
N 1'mt(t-4) 11.
conferid() por (),(1eli .1 I ini(leria1 númer() 16/68 (I)IA
it) 01. ILIA1, 111'1111, 2) ;11 .1lecán7co don
tiorcía l LuZ, (pie coutillual.;í e11 11 C(11-11Cta
1 /:/1/4/0,
.\ 1:1(11 id, eIlero (le 1( bS•
f. :,cilios. Sres. • • •
I 1
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
//mi(
NI )
01 len Ministerial núm. 165/68 (I)). .\(•(.(.(liell
(lo) 1() ()licitado por cl (I(.1 ( purpE)
liev;11 11(11-1:1 \l'avía SeijG
cmice11/. vlse a la 'silliacV)ki (lo•
,„ •,eparackni 1(.1111)(ff:11 svrvici()", (10' ;14.1111.11() (*()11
1(1 (1.1S1111(''1(1 <11 l'1 ;111:11 1;1(11) (1, :11.11(111() 1." del )', .(
1(.fil 111'1111(.1(i 1..)1(), dr 5 dr julio (le N) ( 1 ). ). 111'1
111eD) 1(1()1
1 )(.1)(• citie(1.11. 1(1:1 (le 11 (11)1Haci(")11 cle coliii
1111.11- :11)()ii;111(lo, men" it:1111:( lite. 1;1 ctiot;1,, opte le Lo
rrepoitc1;111 i:t ,Nsc)(.Hc ic',11 .\I 11111:1 I 1(1 ic"iiica 1:1
A1:1 11.ii 1 (b. ('1)( I 1
1' i‘lter;11 (IC1 )(1).11
.\ 1.1i HM() (1(' 1'1' h.! 11:j (1(.1
.1(•r(' (101 1)el);111;1111( 1111) (I(' I)('I "11;11 ilifelldell1(
(1'1'11(1;11 lo' :\1i111' 1,‹
.1/(1)17(1(7.(111('S.
Orden Ministerial núni. lt)6/68 (I)). Su (1.
ne (ille (.1 ()1)1.cro (le 1;1 ( )1)!( 1;1 Tel
c(.1.;1 SC(TI(')11 de la 1\1,1(ist ranza, (•1,,m1 (1)( ),
1dro 1.:1111111-1 1,(")p(./ \l()!:m) vre :I la
"ilibi1:1(1()", consando 11.1.1.1 (11 1,1
•\ o" (.1 (lí:i 1,i de junio. del col líeme :Iño, por (sumpli•
(11 1:1 indico(1.1 i•elvt 1:1 ni:id 1( ,..r,1:11flu1l1.olio, quedandopvildiume (1(.1 sun:domicilio (1(.1 lioher pa..)ivo que lel' OFF( Si)(111(1;1 I )(ir 1:1 1 )11.<'(.T1(')11 it 11(1'.11 (I(T TeS01.1),)(11(1■1 1 11'11/V1C:1 ‘' Pasivas.
Ksta (1kposicii'm (1(•1)e1 etimplitticith i (.1) i.t feclut "
(lite
,\1:1(1rid, 1 cle cue: o (1c 1()()-',.
A (lo. 11 .1 tiListli(t")11•L(n(r11, del I )ep:tr1;11»c111() dc 1 '(1 )1[11 o. 1111(11(1l,( ;(lier;11 de este :\ I
Orden IVIMisterial núm. 167,68 (I)). " dil)()-11e (pu. ( )1)v(•rt ) (le la 14s,,(...11:1 01)? (.1( ), (le la Ter
ceu:i (1‹, 11 ,\ 1-,1 ny:1, :t \ ni! (
DIARIO ()FY:1Al, 1)1...1. MINIST1R10 1)14: 11;11■IN1\ 1';'11:111:1 109•
Núnicro 11.
■••-•■••••
Sábado, 13 de enero de 1968
••■•••■■••-••■••••••••••••
Laboratorio), Francisco Valverde 1')arquero pase ;[
la situación (le "jubila(1o", causando baja en la de
activ() ti (tia 31 de juli() corriente ano, 11()1*
C111111)111' (11 1:1 111111Cada 1*(111:1 la C(1;;(.1 reglamentaria,
(piedan(lo pendiK..nte del -1(1-1;i1atilieti1() 1111)(.1-
-iv() (pie le corre,ponda por la 1)irecciOn (;(.11(.1;(1
(lel Tesoro, Deuda v Clases Vitsiv;P>.
1.1sta d•bet-a. utimplimen■arse11 1it I('
cha de "jubilación" que
•
Mach id, 1 de enero de 1')()S.
N 1 141 )
Sre. (ieneral dei 1 )eparta1 en1()
larítinio de Cartagena, /11ntirante Jefe Iri Depar
tainento (le Personal e Intendente cielieral de (• 1(
\1 iLIIttFU).
Orden Ministerial núm. 168/68 (D). H 1i141
ne (pie (.1 l'eón de la Kscala (le l'eone,, y. Sirviente:'
(le la 'l'uretra Secci(")LI hl N1;ie.)11-;111z;i,
Niallt1e1 1)11111 FaC1() p:tS(' a la S11111C1()11 (I('
" i111)11:1(1(),
C:111Sando baja en la de "activo" el día () (le junio
(1(.1 corriente ano, por cumplir en 1;1 indicad:1 ie(11;1
edad regianientalia, quedando pendiente (lel ‘,(.11:1
corr("--;pon(1:1 1,(,v 1:1
1)et111a y 1;,
iamiento del haber pa.,ivo que
1)irección .( ;ene! al (1(.1 Te:,(m),
l'asivas.
141sta disposici¿ii deberá ( 11111)11.1111(1lia1"Se
(la (1C "itibilaciÓn" (Itle Se .111(1iCa.
Madrid, 4 (le enero de 1968.
(11 11 fe
NJ TO
•nio . Capitán cieneial 1)e1al lamento
N1;11.111)110 U1(11/., ,A11111r;w1 1,•fe 1)(1);111:1
mento de P(1.9111:11 e 1111(11(1cu1 cieueral (le (te
s\liukteriu.
Personal vario.
.s011(11 e())1/1"(1/(1d(). Proft'Sora(h). 1;ai(rs..
Orden Ministerial núm. 169/68 (1)). A
plicsla del President(' (I(' la junta ( inr;11 de 1;1 111'
1ituul()11 11(.11("lica )ar:i 1 I ti(".ria11(1 del Cuerpo de Sub
oficiales de 1:1 A rin;$ da, c();11111111 1):1 ja y(1.111111:1
ria, i);rtir del (lía 16 de octubre d‹. 1967, del l'r()
fes()r (I‹. 1.,lisenanza 1.1(.111en1a1 I). Alfon.-,o 1),(.11;¡
quer() (l'arda, contratado por ()piel] :\lini.leri;11
hiero 2.3041/67, de 2() (h. illay() (I). m'In). I .2(,),
para pre,lar sus servicws en 1;1 1 iciiela de 1 1 ii(".ría
de (1.1(.11:1 111,11111(1fín en .L...,;!11 l'untando (L'i(1it).
N1:1(11..1(1, (1e (.111.10 (II.
•
Sres. ...
Página 110.
N 1 l'."1( )
1.X1
INSPECCION GENERAL
DE 1NFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
('/irs/Ls.
Oiden Ministerial m'un. 1/0/68.
:111 :1(111:11 (I(' •,1111(), ‘,1 .\1111111Io (1(.! 111 ( til
-1(.() para ,\Yaii(1(1 .Hiper1(11(., ;II Cor()11(.1 (le
iailtería (1(. 1..11.1t1:1 I). Ii(F(l 1 hiLl y le 1)(ifile.
N1;1(111(1, ( ih 1 ( (I( 1
N I 117“)
1 ',cuto ,. Hl( ,.
oi-i/;)/ poi (1 1/('Afit1os (1(11 (;) tipo H).
01(kii 171/68. .\ 1eliei("01
inlei(-;111o, (.(1111() resultad() (1(.1 expe(li(.111(. Ira11111;1(1(1
efect(), y (h. :1(11(.1 (I() ('()11 I(> (1.11)11(')1() (.11 (] :11):111:1
(1( ))&I 1 )(.(1.(.1() 1111111(.1() III 1 /(1() ( ). 111'1111. 11()),
([11)(111c (!I1(. 1 rtii11111(1:1111( (h. 1 (I(.
r1n..1 1). ¡(),.,(• (.41.1a 1;iha , quede clatiirIC:1(111 1);11-d (1(
(.1111)('ilar (1('-,1 111( ), ;1111)() ■
1 ( '1 1
■1:1(111(1, S de (.11( de 1()(,:;.
1.1\cmos. Sres. ...
,L)res.
Orden Ministerial núm. 172/68.
1111(.1(-111(), ( (d11') ru'llhild() (I(' (",.1jUdiellte 11.;1111iI;1(1(1
;11 ( 1ec1(), v (1t. :1( 11er(lo (.()11 1(1 di'plies1() en (.1
1:1(1() cl (1( 1 1)(.(1.1.i) 11 I/(d) (I (
1(1 140), (1i.11)(nir (pp. ( '()iiiand;1111(. (h. 1111.anlet "1:1
de XI:111w, I). Han( i:,«) L;1,1;ifier J11(( 1( (1:1
H1tic;1(11)1);11.;1 deseinperrir (I(.-,11,1()., (1(.1 (;111110
;1(1() 1(11.<1 Celia (11 (1 Terei() (1(' 1 XV:MI(' V
11(• 111:111(), C(/11 (“611.1C1(1. 1.()1.7.0S(), ;1 1;1 (:()111:111
(1,111( .1;1 N1.11•11;11. ,\Icii(3,1.(...3.
.\1:1(11 id, 8 (le et1(.1.() (11.
N11(.1.0
141'..ci1os. Sres. ...
S•e. ... •
1 1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas de Música.
•
Orden Ministerial núm. 173/68 (D) .)(. pro
11111(.ye, Con car;'t( 1er (1(4111iliyo, 44i las (-.11(.1;()ri:t;; que
,1(. (. con ;1111i...,H(.(1.41(1 (h. I() (h. I()G7,
•
'
:11 1 (1 ()11;11 d(1 (111(1 :1 (11111 11111;1( 11)11
r(1:1-
( l()11;1, (1(1(.1:11.a(10S ":11)1W-■" :11 Fin:111/a I. 1;1 111 1.1 1:1 rol( 1('/11
le(')1 It() 1/1•:'1( 1.1(.1 :1 (III(' (',11 11‘.11111-()11 31.1111('1111(), ( ()11 :1 1-1.('-
'(1() a 1() (11'11)11)1(> VII (1 al 1 ír111() I,11()11111 11()Ve1la
(I(.1 V1p)(111(' 1\(1.(,11111(111() (1(' 1:1'; 1 1,111(1;1', (1(` M1111(1,
•1 11 slei:1' y de 1;1 Ariii;1(11, y gut. iiir,reYan)11
1)1,\I',10 OF1Cf1\l, 1)14.1, MINISTIS1() 1)1.: MAV1NA
1,X1 Sábad(), (1(. (.11(.1-() (1( 1968
11 e jud ( (I(.11 ,\ j;ij jjj'ffjp j () $.501
1967 (I). ( ). 17,3).
1,1 orden de 1.1)11f Hien' o de este 1)(.1 ,()11;11
con arrephlo :II 1 (le ,,,erviei() 1(,-, int ere ad()
el] dislint(r, Clierpos A rinad;.
A 11rip;id:is fJ ti1(.() dr pri11e1:1 ,c.
)()11 1 ilicisc() I ';1 rd() 1 ,(11;111().
) 11 I( v,('. A. SnIcr )1 1 .111;1.
)()11 1);111;11 I');111.1(•11›.11! 1 )()11).111;...
/un .1C(111( A 1);1( 1 11en-ílit.
hin 14'(.1 J 1 11 11 Ifl('ijuo rl'r.:11);1/3
)()11 j(),,(". (I(' i1):111().
)(di 1 ;c1d;, ( ‘;1111:1 v(11,1.
)()I1 V;11(111 111 1' ',1(1):111 )110.
)1 )11 V 'freid(' 1 ';i11i;P',11:1 )11( ¡( n).
)(t'II 14.111111(i 1 )1:1'/. (1(' V1;11.p,l)1(')11.
A ,`)‘;t 11osiI l'isicos de se:„9111(1:1 (1;1'
1 )(in Ni:11111(1 T()111:1'; I■ 11/(1 ;I.
1 )(ni ,L).;1 1V:1(1( Sl''',11e1. I 11:11I.
1 )()11 :\ 1 1(•() ;1',1(11;111().
11;1(11 id, de enero (le 1 ()()S•
I (.•
Sres. ...
II •
Retfros.
NI 11',T(
()Iden Ministerial núm. 174/68 (I)). Scl.HL (pp. el Sargento primer() M usle() de segt1n(la clase(1(. 1:1 A rituid:i I ). M in-1w !\ I oi en() pase a lasil i1:1ei(')11 (le " i (.1ira(1(i." 1 de ;11(1"11 (1(' 1()()ii, 1)()11.C111111)111- l'II 1;1 (' f'<.(11:1 1;1 11(1 111111(11C.1:1 ('II 1;1'.11.111;1( 1(')11 ";1(1 • y 1(1:1(1 ", I )()1 1111 ;111(1,«iii:.(.(11(1:1 pul ( )1.(1(.11 .1;11 iinni('r() /1.595/m) ( 1 ))). ( ). i i 11 1 .?•1 1 ),y II() lial)ei .,()Iici1a(1() 11,1(.va Jf")rr()Ifia, (I1e(1,111(1() pen(lietile del lial)er
senale (•1 Consejo Supremo de M
Madi id, (Ir eller() (l( 1()W-,).
114x(.1110S.
Sres. ...
Tropa.
N111:T()
4.0.11117(1(
°Hien Ministerial 1111111. 175/68 (I)). 1 )1 pi- ..;(.1 Iap1icari(")11 la I ,ev (b. PI (1(• diciembre (le 1 ()5 1(1). núm. 287), y (h. :1(11(1 (I() ( ()11 info.rinado1,1 imita I >ei-111111(111(. (I(.1 'He! p() (le ,L;111)oficia les e
( ;(.11(.1.:11 de 1 i i a 1 11 1i.1 (le Marina, se con«.(I(.;II M (Niro (le tercera clase (le m1:1 A r:1(1:1 A 11r,(.11 1(.1 mida Sol() 1;1 i(')H iy.111() de 1 iii;11 id (ir 1:11 c( )11 a i i i ip,iiedad de 1 5 dc 111,1(.
Número 11
d( 1 )(1, (-()11i 11 111;111(1(),(.1(. ( 11 11 ;1(111,11 1 -lin() (I( 1
1)11(111(. e (líela •//(in •S'(1)(1.v/i(i)/ »1«,m(1.
1;Idi id, «. eller() (le 1 (1(),(.1,.
SU(' .1.
Sreti.
• • •
( )
Or(leii Ministerial núm. 176/68 (D). 1>()r serle(le aplicación 1;1 1 ,ey (I‹. I() (l• diciembre (le 1 ()5 1
( 1 ). 11111. .7), y de ;L(1 1(F( h )11 1(). in í( )rm ( )
por la jimia 1 'erina l'ente (1(.1 Cilei po Stil)ofi(•iale,-,
(. I ir p(1.(1(")11 ( ;el)er:11 de 1 II t.:1111(1v.! 1\1;1
,concuile ;II 1 úsic(› de tercera (.1;u,(. de la A i n1:1(1:1
,\/..9-ipin() ,ozaii() l'el ea 1:1 a,,imilaci("111 a a i2,(111()I 111-antel "1:1 (le ,\ con ;int ip,tie(la(1 (1(. I de (.1)(.1.()
(I‹. conl 11 11 l:'111(1w,ele en j actual destino de1Terci() (1
1;,(11
111\c111(),..
,)1.
, (H (.11ci () (le ()()S.
•••••■••••• •••••••••■
RECOMPENSAS
N I KTO
(i(1 fil1 N(/'¿'(1/.
Orden Ministerial núm.. 177/68 (D). A 1)n)1)11(' 4 a 1<•1 A 1illir;1111e Ivfe F.s1:1(1(). Idyt)r (Ir 1;1
los in(".1 itos con! raid()s
1\larina J\ 11 11 itt:1
\ en atenci(')11
(•1 ( .apitati de Naví()
Juan rarlo.,-, Vourcade, venl() en corice(1(.1le rnti/(lel Mérito 1\ra va I de tercera ( 1;ule (son di i int ivoblanco.
1.1(11 id, enet o de 106S.
NIF.' '(
Orden Ministerial núni. 178/68 (D). A pr(1(lel Almirante jefe del 1,:s1a(1() 1\1:1v(n- (h. laA1111:1(1:1, de cofifori»i(1:1(1 ron I() informad() pot- 1;imita ( la sificaciOti y Re( (III Tensas y l'II :11e1ICI(')111( )., in("1-il eo1111'aí(1(), pot (1 personal que a coniilin:1( i(')11 se relaciona, vengo en concederle 1;1 Cruz1Ie1 11'1 11() Nav;11, con dist it11iv() blanco, de la l'lase
(píe para rada nii() (le ellos se e \ :
Don y i(1()1 Pridera rort;"17:11-, Secretario (le lisn1ha ja( la. 1 )(l sep,ini(la clas(•.
)(H1 11'1-;1 !pise() .¡:1 vier ( 'lar() Jainn()l, icee("wsul 110ii(it,ii io (le 1—,paria 1)e l)11111'1;i
N1:1(1ii(11 I.' (le unen) (le 19GS.
1)1A 1J) ( )1. I( I ,A I, 1 )V1 N/1.1 N ISTII:1<1( NI A 11N'\
N11' 10
NíltIll•no Sttba(1,), 1 dv e1et.(1 (le 196R
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de de diciembre de 1967 com
plementaria del Decreto 1.697/19()7, de
20 dc julio, por el que se establecen con ea
nicle!" pro'z'isional deternlinados comtlí•-
mentos di' sueldo para los funcionarios ci
viles (14. la .1dministración .11ilitar.
F.XCelelltisit11(ts señores ;
1.os efectos económicos que puedan derivarse de
la aldicación del Decreto 1,697/1967, de 20 de julio,
por el que -(. ,t:Ibleceti con carácter provisional lo.,
complementos (h. -,11(.1(10, indeninizacione.;, gratifica
ciottes e wct.ntivo,; ;Lplicables a los funcionarios civi
les (le la Administración NI ilitar, se retr()traen a 1 (le
enero (le 1 967, según se establece en 11 dkposiciOti
final primera del mencionado Decreto.
Coníorine a su disi,osición final segtmcia, las di,-
píciolies olmo-tunas para :II desarrollo serán dic
tadas por la Presidencia (1(.1 Gobiern(), a iniciativa
(t( lí 1)e1ar1amen1os militares, previo informe de
la junta Permanente de Personal.
Las circuti-,tanci:H específicas que concurren en
este personal, y itt;"(, concretamente en LI puestos
de trabajo, Ita dificultado la pibilidad (le que, has
ta (ine las plantilla sean confeccionadas y conocid(K
(-dos ¡1(' t( Se e-lablez(.:t la di ,posición por la que
se (les-arrolle el repetido Decreto 1.697/1967.
Por ello, y c<)11 el fin (h. que personal y 1e11):1
los complemento.; corre-pondientes :11 año 19()7,
hace preciso que, si bien con carácter transitorio 11:h
ta que por (-la Pru idenci:t
sea est:thleri(la 1a citan
tía efvetiva de los complemento, que ha de percibir,
por cada N'linisteril) militar se dicten
mediante las que, atendiendo al puesto de trabajo
que se dei.empei-13, se distribuyan los créditos que
han sido habilitados para atender al pago de ,
respectivos complementos, si hien circunscritos ;t 1(v,
(le especial responsabilidad y (-Jpecial preparac•it'in
tt".cnica en relación con lo, cuales se lia venido apli
cando, hast:t la fecha, el factor 1,0, por mandato del
apartado primero de la (1•1»..vición transitoria
da del tan repetido 1)ecre1o 1.()()7/1()67.
En s ti virtud, (..-aa Presidencia del Gobierno 11:1
tenido a bien dkponer:
Primero.--St autoriza a los -NI•misterios (1( ! 1..j("1-
cito, .\1;11•111:1 y Aire para que dicten tina,-,
transitorias por las (lite se dist! ihiiytti racionalmen
te, ('Ti favor (lel perso11:11 civil ftinci()nario al servicio
del respectivo Departaiii( 1110, 1( P', e1'((111( )s 11;11)i1i1 i-
(los para atender al pago de Jrr, complunientw, (le
sueldo por especial responsabilidad y espec prupa
-
raci¿ii técnica, establecidos en 10,-; artí(.111(), tercero,
noveno V décimo (1(.1 1)ecrt.10 1.(07/1 967.
Segundo. Las luir-mas que st• :i111(iriZal1 por hi
presente ()rden (tablecerán la cantidad (pie •orres
ponda percibir por lo conceptos exprc ;Ido ,,
l'ágina 112. MARK) ()FICIAI. MANISTEPro
1)1.: MAltINA
•••••• -•■••• ••••••••••■••■•
••••••■
(*triplo) 11) 11,0l 1)C1-1 ¡bid') pi ir ,11,111,1( DM (I(
;11):111;t111) ¡Hien) 1:1faelor 1,(), a que Fel-jure
(lisposicion t 11:,i1oria (.;;Itti(1,1 (l(l 1 )ecreto 1
ltd)-i.
T(.t.(.(.:•(), 1 ,:t; norma ti :111itot que
(.11 los ptint(), antertore', pn,dticit ;ni efectos de,(1(.
1 (i( 11111.7() l';()S,(ir 1 no•10) 1t)(}7
•
oi11ed:11*(111 i 1 1 11)11C;ICI011,
1 .o (pile comunico a \/'V. 141141. para
v •ie(.'twi.
1 )i t,, guar(le :1 VV.
Madrid, ,;() de diciembre de I )67.
CA 1■1 14■P( )
(I )(.1 ). (111 1;_)1(1(1() 1111111. 1 1, 1.7;.;.)
EDIC 'T O S
( 1:1)
1)on losé Antoni(1. 11()1rego Gutiérr(.z, Comandante
de 111f:1'11(1i1 (le klarina, juez instructor (1(.1 (..
pudiente m'ollero 292 de 1967, ji 1 11,11i(h) )()1- 1)('.1*
(int dt. 1:1 r:irtilla Miht:11- correspffidiellte
:11 iw( rii)1(;. de (-le Tre)v() 1-1)-nl1(1t;c() Mes:1
1111r,() : >ne por (1e(1-(.1()., de 1,1 .L;11pe1 1()1• \
1(1:t(1 del 1 )(1):11-1..tin( ni() Marítimo de C(tdiz de tec11:1
2r, (h. (1 ici(1111)1 :1( 1t 1;11 se dechir:i mili) y i1 1 itiit!;(111
valor el :1111(11(1( (1()( ; inctirt iend() 1e-,i)()I1
(ruien I() posea y no 1111:t en! (l('1 1111 In()
1:1 , Atitori(1:1(1(-) IV1111.j111.
1 )a(14) (.11 a los treinta días del 11Ie', (1('(11
(JO 11111 110,VCC1(11110S SVSenta y Sielc II ( .()
111;111(1.tiiif (I< f:intería (le Marina, juez in 1 1 H('lor,
./tr" 101))11(, /forreqo (;ittiérrez.
( 1 )
1 )(di Hm' Antonio. lf)1.1(.;,.,» Gutiérrez, ( onianilante
de infantería de 1\1:11itia, pie/ iti.;triu.tor (1(1 e\-,
pediente m'unen, 297 (le 19)?, rindo por 1;1
dida. 1:1 Cartilla ;Naval Militar eorr( g)11(lienks
:11 iti‘;(111,10 (le c.:1c. '1'rozo ( 111() anO111(7,
1 1:11,,o :-'):11)er ()He p()1* (1ecr(.1o, de la 11r1 ior Auto
1 id.,1(1 del 1)(v:1h:1111(1w) Marítimo (1(.
.),() (le (1•Iciettibre act11:11, (1(.( 1;11,1 mil() y 'Hl vakf
:t11!111P) (.1 ;11t1dido) diw111i ir111() uii 1"(y•,-
li()11a)liii(1:1(1 (1111(11 1(1, 1)(v)e-,1 y no 11;1!•,-.1•rep,:t (1(1
1111.111() Antorida(1(-, Marin;1,
Dado en Sevilla a treinta de diciembre (le 111,1
novecientos SWSC111:1 y siete.-- Cont;Indatile1 111
f:1111(.1-11 Marim, Juez instructor, JOSI nionpi
I:(» I c(i()
M ir1 l'I<ENTA DEI, 1\1 IN 1:11,:lt lo DK
